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• 
The Bois-e Junio!l College 
Dep~.A-rtment of Music 
Presents 
THE COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
C. Griffith Bratt, Director 
C. GRIFFITH BRATT, Organist 
in 
SUNDAY, DECEMBER 12, 1948 
at 4:30P.M . 
COLLEGE AUDITORIUM 
PROGRA!M 
J. S. Bach 
Michael Praetorius 
Praise God the Lord 
God's Infant Son 
The Coventry Carol 
Patapan 
Old En.qlish (1591) 
17th Century French Carol 
Sans Day Carol (St. Day Carol) Old English 
A Cappella Choir 
Psalm XVIII B. Marcello 
Praeludium and Rondeau J. K. F. Fischer 
Rejoice Ye Christians J. S. Bach 
Sleepers Wake! J. S. Ba,ch 
Fugue in D Major J. S. Bach 
0 God, Thou Faithful God S. KaTg-Elert 
Now Thank We All Our God S. Ka,1·g-Elert 
Improvisation (on a theme to be presented at 
concert) MT. Bmtt 
Mr. Bratt 
INTERMISSION 
Tyrolian Carol 
N. Lockwood 
W. S. Nagle 
Shepherds, Quickly Wake ! 
A Lullaby for Christmas 
As I Sat on a SunnylBank 
Sing We the Virgin Mary Niles- Horton 
(American Folksong) 
Christmas Day (Choral fantasy on old carols) - G. Holst 
Soloists in order of their appearance 
Jean Nelson, Contralto -- Richard Clark, Baritone 
Merle Carpenter, Tenor -- Shirley Fowler, Soprano 
June Stille, Mezzo 
A Cappella Choir 
• 
